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Editorial 
 
Como es una costumbre, la 
Revista Mexicana de Ciencias 
Pecuarias brinda en éste número 
una variedad de temas de 
actualidad referidas a diferentes 
especies presentando resultados 
de investigación en parasitología, 
virología, aspectos reproductivos, 
alimentación y comercialización; 
en diferentes especies pecuarias, 
tales como ganado lechero, 
ganado de carne, ovinos, caprinos 
y abejas, lo que hace muy atractivo éste número a nuestro público lector.  
En particular la portada de éste número la dedicamos a la especie apícola debido a 
la investigación realizada por el grupo de investigadores del CENID-Fisiología y 
Mejoramiento Animal, que mantienen el Banco de Germoplasma Apícola del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias en Ajuchitlán, 
Querétaro. 
Por otro lado, en días pasados Scielo-México dio a conocer los resultados de la última 
evaluación de las Revistas Científicas Mexicanas que aparecen indizadas en el 
Journal Citation Reports; y según los resultados de esta última calificación, por 
séptimo año consecutivo nuestra revista tuvo un incremento en el Factor de Impacto 
alcanzando el puntaje de 0.768. Con este resultado nuestra revista ocupa el 12° 
lugar entre las Revistas Científicas Nacionales y alcanza el mejor Factor de Impacto 
entre las revistas de especialidad agropecuaria. 
Todas las personas que participamos de una u otra forma para la revista, recibimos 
esta noticia con agrado y nos motiva para impulsar nuevas energías para continuar 
con entusiasmo, ética y profesionalismo, con el afán de conservar el prestigio y 
calidad que desde hace mucho tiempo posee la Revista Mexicana de Ciencias 
Pecuarias. 
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